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ABSTRAK 
 
Mari Karolin, 2018. meningkatkan kemampuan kognitif mengenal lambang 
bilangan melalui media dadu angka pada anak kelompok B di PPT Mutiara Ibu 
Surabaya. Penelitian tindakan kelas (PTK) Pendidikan Guru Pendidikan Anak 
Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama. Pembimbing 
I Machmudah, S.Psi., M.Psi dan Pembimbing II bapak Mujad Didien Afandi, 
S.S., M.Pd 
Masa kanak-kanak awal (prasekolah) usia 3 – 4 tahun termasuk ke dalam 
masa emas perkembangannya. Oleh karena itu dalam proses belajar mengajar 
perlu adanya pengembangan model pembelajaran inovatif salah satunya media 
dadu merupakan salah satu  media yang dapat meningkatkan kemampuan siswa 
dalam mengenal angka pada ranah kognitif anak, yaitu dengan menyebutkan 
angka yang tertera dalam media dadu. Maka dari itu tujuan penelitian adalah 
untuk mengetahui pengaruh penggunaan media dadu angka terhadap kemampuan 
kognitif anak dalam mengenal bilangan kelompok B di PPT Mutiara Ibu 
Surabaya 
Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas tentang 
hasil belajar sains, dalam materi pembelajaran mengenal lambanag bilangan 
melalui media dadu. Populasi penelitian ini adalah semua kelas B sebanyak 12 
siswa Yang kemudian dianalisis dengan menggunakan rancangan penelitian 
tindakan kelas (classroom - based action research). 
Berdasarkan dari siklus 1 dan 2 didapatkan perkembangan yang optimal 
yaitu  tingkat keberhasilan 98 % dalam mengenal lambang bilangan 1- 5 dengan 
benar dan baik.  
 Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaruh penggunaan 
media dadu angka terhadap kemampuan kognitif anak dalam mengenal bilangan 
1- 5 sangat optimal. Oleh karena itu perlu adanya pengembangan yang lebih baik 
pada guru dalam mengembangkan siswa didik yang baik dalam mengembangkan 
pembelajaran mengenal angka melalui media dadu. 
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